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Объектом  разработки  является  структура  и  программная  реализация
автоматизированной системы учета поступления и реализации материальных
потоков складов.
Цель  работы:  разработка  автоматизированной  системы  учета
поступления и реализации материальных потоков складов.
В  процессе  выполнения  работы  была  разработана  система
автоматизации складов, обладающая следующими возможностями:
 ввод и выполнение предварительной обработки исходных данных;
 выполнение операций по добавлению и удалению данных в таблицах;
 выполнение операций над складом (сортировка и выборка);
 сохранение конфигурации программы.
Областью возможного  применения  может  быть  любое  промышленное
предприятие  со  складской  деятельностью  при  адаптации  программного
комплекса с учетом специфики складской организации предприятия.
Дипломная  работа  выполнена  самостоятельно,  приведенный  в
дипломной  работе  материал  объективно  отражает  состояние
разрабатываемого  объекта,  пояснительная  записка  проверена  в  системе
«Атиплагиат»  (https://www.antiplagiat.ru/).  Процент  оригинальности
составляет  76  процентов.  Все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников,  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются  ссылками  на  источники,  указанные  в  «Списке
использованных источников».
